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あった竹田助雄が主宰し、昭和37（1962）年 5 月から昭和42（1967）年10月の約 5 年半の
間、地域に向けて発行されていた地域新聞である。
筆者はこれまでに、住居表示問題2）、放射 7 号線（新目白通り）建設とそれに伴う歩道橋設



















































































































































































整備が追いついてなかった。落合地域を貫いた放射 7 号線建設の記事は、昭和37年 5 月 3 日
発行の『落合新聞』創刊号の１面トップ記事であるが、一連の放射 7 号線関連の記事や歩道橋






している。その後も昭和37年 7 月12日発行の第 3 号 2 面「交通事故の状況」、昭和37年10月
10日発行の第 5 号 2 面「交通道徳高揚講習会を開く　西落防犯交通部」、昭和37年12月11日
発行の第 6 号 2 面「十三間道路丁字路にゴーストップ」、昭和38年 8 月11日発行の第13号 2
面「町会の動き　上落合町会には交通部置く　一丁目と東町会」、昭和39年 3 月12日発行の第
18号 1 面「防犯交通懇話会」（開催案内）、昭和39年 5 月20日発行の第20号 1 面「交通安全映
画の夕」（開催案内）、昭和40年 6 月 9 日発行の第28号 1 面「ヘリコプターで交通安全」、昭和
42年 6 月25日発行の第47号 1 面「盛
マ マ
上る交通安全運動　上落合地区」、「春の交通安全運動の
催し。警視庁音楽隊と母とこどもたち。落合公苑で」、昭和42年 8 月10日発行の第48号 1 面
「放七開通　細路の交通量半減　目白通りもかなり緩和」と頻繁に取り上げ、地域の交通安全
に対して継続的に大きな関心を寄せていた。























































































































































































































































































































































































































その後、昭和42年 3 月 1 日発行の第44号 2 面「オリエンタル前と元本田宗一郎氏仮邸　四
十二年度に造成見通し」で自治省より起債認可の内示を、昭和42年 3 月31日発行の第45号１
面「新年度予算から　公園と児童遊園　西落合と下落合は工事」で家屋取りこわしと下落合公
園の工事の進捗を伝える。さらに昭和42年 8 月10日発行の第48号 1 面「もうじき開園　下落
合公園　よい子の遊具がいっぱい」で、八月上旬完成予定の工事の進捗状況と八月中旬の開園
式の見込みを伝えている。
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